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Целью исследования является анализ преимуществ бизнес-моделей перед биз-
нес-планами, актуальности их применения и удобство в использовании. 
Методикой проведения исследования выбрано изучение бизнес-модели на при-
мере имидж-агентства SK. 
Сегодня в рамках белорусской экономики созданы все условия для создания, 
представления и реализации стартап-проектов. Стартап-проект – это временная 
структура, направленная на поиск и реализацию масштабированной бизнес-идеи. 
Основные признаки стартап-проектов – это использование новых технологий, новых 
идей, не использованных ранее, большая скорость развития проекта и чаще всего 
отсутствие финансирования. 
Во время развития стартап-проекта возникает ряд нюансов и проблем. Основ-
ная из них – это денежная поддержка. Ввиду того что молодые стартаперы на на-
чальном этапе не имеют репутации и прибыли от своих проектов, они вынуждены 
искать инвесторов. Другая проблема стартапа – время его развития. Она связана  
с незнанием теории продвижения стартапов по времени. Сам по себе подобный про-
ект характеризуется не просто развитием, а быстрым развитием, и отводится на этот 
этап от 6 до 8 месяцев. Далее, если проект не начинает приносить прибыль и окупать 
себя, его закрывают. Третья проблема связана с тем, что группа людей, объединяясь 
в стартап-проект, на начальном этапе не обладает достаточным опытом в организа-
ции производства (обеспечения) услуг и т. д., что приводит к разногласиям и препят-
ствует развитию стартапа в самостоятельный проект. Как правило, именно на этом 
этапе стартап-проекты закрываются. 
Белорусские стартап-компании – это новые молодые бизнесы, большинство из 
которых (88,9 %) работает на рынке менее трех лет. Основная часть стартап-
компаний (47,1 %) работает менее одного года (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Данные по белорусским стартап-компаниям 
Для правильной организации бизнеса и минимизации издержек составляются 
бизнес-модели. Бизнес-модель — это новый инструмент проектирования и планиро-
вания бизнес-процессов. Они направлены на поиск наиболее эффективных решений 
в извлечении прибыли. Мощный толчок процесс построения бизнес-моделей полу-
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чил с массовым развитием электронной коммерции. Сегодня эти инструменты ис-
пользуются не только в онлайн-сфере, но и в традиционных бизнес-отраслях. Биз-
нес-модель – это аналитический инструмент, который в схематизированном, визу-
альном виде дает описание всех процессов в компании и помогает найти точки для 
получения прибыли.  
Любое моделирование начинается с оценки существующей ситуации и форму-
лировки целей. Далее построение бизнес-моделей связано с выбором подходящего 
шаблона и его грамотным заполнением. Остервальдер – главный идеолог бизнес-
моделирования в мире, – говорит, что процесс «дизайна» включает пять основных 
этапов:  
Мобилизация. На этой стадии необходимо провести подготовительные исследо-
вания, оценить ресурсы, наметить цели и, главное, собрать необходимую команду. 
Понимание. Этот этап связан с погружением в ситуацию, т. е. в это время нужно 
понять, что происходит на рынке и в каких условиях придется вести бизнес. 
Дизайн. Эта стадия связана с порождением идей, чаще всего они появляются  
в результате «мозгового штурма» команды. На этом этапе необходимо найти не-
сколько жизнеспособных идей для ведения бизнеса и подобрать к ним соответст-
вующие шаблоны бизнес-моделей. 
Применение. Эта стадия связана с тестированием выработанной модели к ре-
альным условиям рынка и ее корректировка под существующие обстоятельства. 
Управление. Это этап использования модели с периодической оценкой ее эф-
фективности и внесением корректив в ее функционирование. 
Для создания бизнес-моделей используется множество различных онлайн  
и оффлайн схем и методик. Мы рекомендуем онлайн-приложение LEANSTACK. 
Leanstack – инструмент для разработки бизнес-моделей. Отличительные черты этого 
приложения – удобство и простота использования, возможность удаленной работы  
в команде, практичность, а также оно бесплатно и позволяет наглядно анализировать 
бизнес с разных сторон. 
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Бизнес-модель – это лучшее решение для организации и планирования деятель-
ности стартапа, чем традиционный бизнес-план. Блоки бизнес-модели – это гипотезы 
основателей стартапа, которые в процессе разработки тестируются и дорабатываются. 
Благодаря бизнес-моделям множество стартапов имеют возможность в  корот-
кие сроки построить максимально сбалансированную и стабильную систему работы 
всей организации в целом. Бизнес-модели позволяют осмотреть проект со всех сто-
рон, выявить его сильные и слабые стороны, узкие места, что способствует миними-
зации издержек, возникающих при тестировании стартапов. Это очень важно, пото-
му что чаще всего стартап-команда ограничена в ресурсах.  
Бизнес-модель – верное решение в становлении любого бизнеса! 
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Под производительностью труда понимают эффективность, полезность кон-
кретного труда, которая выражается в создании в единицу рабочего времени (или на 
одного работника) определенного количества потребительных стоимостей [0].  
Существуют различные показатели производительности труда. Для укрупнен-
ных расчетов, например, по видам экономической деятельности или по экономике  
в целом, можно использовать показатель, рассчитанный путем деления добавленной 
стоимости на численность работников: 
 ,ВДСТw   (1) 
где w – производительность труда; ВДС – валовая добавленная стоимость по виду эко-
номической деятельности; Т – число работников по виду экономической деятельности. 
Средняя производительность труда рассчитывается по всем видам экономиче-
ской деятельности путем деления суммарной ВДС на суммарную численность ра-
ботников. 
На изменение средней производительности труда влияют два фактора: измене-
ние уровней производительности труда по отдельным видам экономической дея-
тельности и изменение структуры работников. 
Цель данного исследования – выявить роль отдельных факторов в изменении 
средней производительности труда в экономике Республики Беларусь в 2017 г.  
по сравнению с 2016 г. 
